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公開講座に行きましょう
本を読んでもさっぱり意味がわからなかったけど、専門家の話を聞いたら素晴らしくよくわかった、と
いう経験はありませんか？アジ研の公開講座では、第一線の専門家が、長年の研究成果を一般の方を対
象にわかりやすく解説します。アジ研ウェブサイトの「イベント・セミナー情報」をチェックして、気
になるトピックがあったら参加してみましょう。
清水　実穂
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